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DE L A PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe a es le periódico en la Redacción cma de los Sres. MISON UEDHANO á SO r j el semestre y 'M el (rinieatre pagado! anliciiiadoí Los anuncios te in ie rUr ia 
á medio real linea para los suscritores, j un real linea para los que no lo sean. 
Luego qne los Sres. Alcaldes y Secrclarios redlnn los números del Bolelin 
que con-ts/mulan ut distrito, dispondráu que se fije un ejemplar en el sitio de 
cosliirntre, donde'pixmomecírú íimla ai recibo dd número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los lioletinés coleccionados ordenada-
mente para su encuademación que deberá verificarse cada año El Goberna-
d o r , P e d r o E l l e e s . 
l ' A K T E O F I C I A L . 
( • a e j i o M C M V I L CONSEJO Dt 'mu imos . 
' S. M. U Reina nuestra Señora 
(Q. D. G.) y su augusta Real fa-
niliá cantibuao eri esta corle sin 
aovedad en su importante «alud. 
OEI. GOBIERNO ÜE PROVINCIA. 
SECRETARIA —NEGOCIADO 2.*; 
N ú i n . 9 9 . 
Éleclores que han tomado parta 
en la elección parcial de. dosDi-
puiados á Córles por el distri-
to de León. 
2.° DismiTO LEÓN —2." SECCIÓN LEÓN. 
¡ . Nombres y vecindad. 
I) ; -Jalian Atler, de Cembranos. 
Narciso Viejo, de Vegas. 
Jacinto AIIIT, de id . 
Miguel Onl.ís, de id. 
Leonardo Suarez, de id . 
Niceto Campos, de id. 
; Manuel García, de S. Cipriano. 
Sebastian de Castro, de Vihauueva. 
Gerónimo García, de Castro. 
. Santiago Llamazares, de Vegas. 
' Benito Yugueros, do Valdaliso. 
Francisco Otero, de Vegas. 
Gabriel Redondo, de León. 
Marcelo Gutiérrez, de Otero. 
Pedro Puente, de Valdclafuente. 
Isidoro Gutiérrez, de León. 
Gerónimo Ord-is, de id. 
Elias Rarrio, de id 
Benigno Cordón, de id . 
Agustín Castalio, de Azadinos. 
Mariano de Llanos, de id . 
Juan Cano, de id . 
José Fernandez, de id 
. Isidro Llamazares, de León. 
Antonio Suarez, de id . 
Norvcilo Pérez, de Nava. 
Sanios Gordon, de León. 
Ambrosio Gordon, de id . 
. Pedro Cañas, de Marialba. 
José Villanueva, de id . 
Matías Gutiérrez, de Puente del Cas-
tro. 
Josií Luis Morán, de Riosequino. 
José González, de Grulleros. 
Felipe Alvarez, de Marialba, 
Manuel del Vino, de León. 
D. Miguél Martínez, de Mansilla de las 
Muías. 
Melchor Llamas, de id . 
Nicolás del Rio. de id. 
Lorenzo Sacristán, de id, 
Francisco Fernandez Redondo, de id 
Lázaro Fernandez, de id . 
Francisco Fernandez, de id. 
Joaquín Polledn, de i d . 
.Marcelino Cagigal, de id. 
Manuel Santos, de Grulleros. 
Mateo Sánchez, de Vegas. 
José Diez Florez, de. Villarrodrigo. 
Miguél Aller, de Villacete. 
Fernando Muíliz, de id 
Miguél Cañón, de Valduvieco. 
Maleo Alaez, de id. 
Uafaet Nicolás, de id . 
Pascual Nicolás, de id . 
Urbano Rodríguez, de id . 
Matías Alaez, de id 
. Joaquín Pérez, de id . 
Angel Campos, de ¡d. 
Guillermo González, de id . 
Alonso Rodríguez, de i d . 
Manuel Fernandez Campos, de id: 
Lorenzo González, de id . 
José Campos Merino, de id. 
Félix Zapico, de id . 
Faustino de la Bcrdura, de. id . 
Gregorio Diez, de id . 
Francisco Canon, do Villainoros. 
Julián González, de Mansilla de las 
Muías. 
José Llamazares, de S Cipriano. 
Eugenio González Diez, de León. 
Galo Gordon. de id. 
Ramón Rueño, de Vega de Infanzo-
nes. 
Tom<ís Quijada. de Grulleros. 
José Benavídes, de Villaturicl 
Manuel de Campos González, de Val 
de San Miguél. 
Ramón Ablanedo, de León. 
Lorenzo García, de Carbajal. 
Manuel María Ordonez, de id . 
Üiunisin García, de id 
Si- >n Fer.-tandez. de id . 
Bernardo Llamas, de id . 
Juan García, de ¡d. 
Domingo García, de Sariegos. 
Vicente Gordon, de id. 
Miguél Molina González, de i d . 
Pedro Diez Canseco, de id . 
Vicente García, de id . 
Benito Zorita, de Mansilla de las 
Muías. 
Lázaro Martinez, de id . 
Miguél de la Fuente, de id . 
Luis Ibailez, de León. 
Carlos Nistal, de Mansilla de las 
Muías. 
José Parrera, de Villoinar. 
Gaspar Diez, de Mansilla de las Mu-
ías. 
D. Nicasío Redondo Rebollo, de Man-
silla de las Muías. 
Juan Antonio Mata, de id . 
Cruz González, do id . 
Francisco Barruelo, de id . 
Narciso Aller, de Valduvieco. 
Victoriano González Zapico, de Ci-
fuentes. 
Antonio Fernandez, de León. 
Bernabé Gutiérrez, de Azadinos. 
Francisco García, de Sariegos. 
Francisco Diez, de Azadinos. 
; Isidro Aller' Robles, de Roderos. 
Manuel Fernandez Alonso, de S. V i -
cente del Condado. 
Manuel Llamazares, de Sta. María. 
Cristóbal Palomino, do Villadesoto. 
Ignacio González, de León. 
Clemente Cordero, de ídem. 
Ramón Suarez, de id . 
Genaro Fidalgo, de id . 
Isidro Puente, de i d . 
Antonio González, de id . 
Toribío García Robles, de id . 
Manuel Laso, de Mansilla de las Mu-
las. 
José Carral, de id . 
Manuel Garrido, de León. 
Gavino Zufteda, de id . 
Fernando Gutiérrez, de id . 
Victoriano Esteban, de i d . 
Miguél Zorita, de i d . 
Marcelo l.npez, de id . 
Francisco Fernandez, de id . 
Antonio Milla, de id. 
Cipriano García, de i d . 
Pedro López González, de Valduvieco 
Luis Sánchez, de Viilacoútilde. 
Francisco López, de id . 
Lázaro Olmo, de id . 
Antonio Martínez, de Mansilla de las 
Muías. 
Juan Antonio Robles, de Villanueva. 
Pedro Robles, de id . 
Justo Robles, de S. Vicente. 
Francisco Domínguez, de Víllaverde 
Isidoro de Robles, de Armunía. 
Manuel Soto, de id . 
Mateo Arias, de i d . 
Manuel Alvarez Soto, de id . 
Gabriel Alonso, de i d . 
Manuel Alvarez, de i d . 
Antonio Rodríguez, de id . 
Juan Arias, de Oteruelo. 
Gregorio Diez, de id . 
Vicente Diez, de id . 
Martin López García, de Trobajo. 
Pablo González, de id , 
Marcelino Prieto, de i d . 
José SdCus González, de Villaballer. 
Bonifacio Oblanca, de id . 
Anselmo Fernandez, de León. 
Sandali» Unzue, de Grádeles. 
Manuel Gelíno, de Carbajal. 
Bonifacio Alvarez, do Quintana. 
D. Antonio Oblanca, de Villaballer. 
Manuel Gutiérrez, Castrillo de Porma 
Gregorio López, de id . 
Manuel Bayon. de Víllaverde. 
Roque López, de id . 
Miguél Llamazares, de Villaturiel. 
Lorenzo Martínez, de Roderos. 
Tomás Torres, de Víllamor. 
Mario Torres, de ¡d. 
Maréelo de Castro, de id . 
Joaquín Viejo, de id . 
Santos de Castro, de S. Cipriano. 
Ignacio Rodríguez, de Vegas. 
Andrés Llamazares, de Mami l l i d* 
las Muías. 
: José Fernandez Vega, de id . 
Manuel Robles, de Robledo. 
Pablo de Celis, de id . 
Paulino Rodríguez, de Villosinla. 
Manuel Bajón, de i d . 
Isidoro Orrioflez, de id . 
Roque Ordofiez, de i d . 
Julián Ordoiiez, de id . 
Tomis Carral, de Valduvieco. 
Juan González, de León. 
Marcos Pérez, de id . 
Bernardo Balboa, de Rueda. 
Froilan Nieto, de id . 
Antonio Fernandez, de i d . 
Manuel Ordas, de id . 
José de la Barga, de id . 
Manuel Hidalgo, Castrillo de Porma. 
Mariano Menendcz, de Villarrodrigo. 
Tomás Méndez Bandera, Villamoros. 
Francisco López Mayor, de Castrillo. 
Pablo Nuñez, de Pedrun. 
Santiago Nuüez, de Palazuelo, 
Leandro.Diez, de Fontanos. 
Bernabé López, de S. Feliz. 
Isidoro Alvarez Víllarroel, de Garrafa 
Vicente González Villarroel, de Nava. 
Gregorio García, de Tendal. 
Sebastian Gutiérrez, de id . 
Manuel de la Fuente, de id . 
Eugenio Colinas, de León. 
José Diez Méndez, de Villarrodrigo. 
Lúeas Méndez Bandera, de id . 
Fernando Fernandez, de S. Andrés. 
Fernando Garcia, de i d . 
Gregorio Fernandez, de i d . 
Vicente Gutiérrez, de id . 
Marcos García Laiz, de i d . 
Isidoro Fernandez, de i d , 
Gregorio Crespo Velílla, de i d , 
Esteban Fernandez Garcia, de i d , 
Cárlos Cano, de id . 
Gregorio Diez González, de id . 
Manuel Alvarez Ordas, de Rioseco. 
Lucas Balbuena Carcedo, Palazuelo. 
Froilán Blanco, de S Andrés . 
Antonio Laiz, de id . 
Simón González, de Villavalter. 
Fausto Fernandez Mayor, de Villa-
quilambre. 




D. •luiVn OrJoíioz, de Villasinta. 
Celustino de Itobles, ile Carbajal. 
Fausto Alonso, de Villarrodrigo. 
Pablo Flnrez, (le id . 
Manuel Cambas Ulauco, de León. 
Roiiue Fernandez, de ¡d. 
• Juan de l'ablos, de Villanueva. 
Lorenzo Diez Ramos, de Nava. 
ÁmbrosioiVillaverdc. de S. Andrés. 
Josú Rodrigíicz, de Villárente. 
Narciso López, de León. 
José Pérez Gallardo, de id . 
Vicente Ramos Ordoiíez, de Nava. 
Pedro Caudanedo Llamas, de Mansi-
lia de las Muías. 
Felipe Ramos, de Nava. 
Luis Méndez Florez, de Villarrodrigo 
Manuel Méndez, de Id. 
Feli!«' I)iaz Trobajo, de Ferral. 
José lüscobar, dü León 
Juan Tejerlna, de Los Villaverdes. 
Josv Gunz/ilez, de Represa. 
Cayetano García, de id . 
Antonio de Robles, de Villasinta. 
Paulino García, de id . 
Pedro Arnaez, de León. 
Vicente Ralban Nicolás, de Rueda. 
Pedro Ualáiizategui, de León. 
Donato Cubillas, de Trobajo. 
Angel Állér, de León. 
Manuel Luna, de id . 
Florenlinn López Granda, de id . 
Josó Ordús, do id . 
Agapito Fidalgo, de Oncina . 
[ [ O H obtenido votos. 
D. .iuan Ignacio Berriz. . . 
Sr. Conde de Plasencia. . . 
D. Pedro Hidalgo do Sena.. . 
D. Melquíades Ralbucna. . . 
D . Andrés Mortincz Garrido. . 
D. Vicente La Madrina. . . 
D. ytcchle de lá Madriguera. 
León 10 de Marzo de 1368.—Pedro 
Balanzálegui Altana, Presidente.—Do 
nato Cubillas.- Florentino LopezGran 
da.—.Ingol, Aller.—Manuel González 
Luna. Secretarlos escrutadbrcs. 
. 244 
. 2 3 2 
Electores rjue han tomado partí 
en la elección parcial de dos di 
¡miados á Córtespor el DisVri 
de León. 
1." SECCIÓN.—LA VECILU. 
Nombres y vecindad. 
D. Manuel Antonio Morón, de Oville 
Justo Rodrignez de la Vega, de Bo 
Ii»r. • 
Policiano Alvarez Alonso, de Fres 
«edo. 
Santiago Martínez y Rodríguez, d 
Roñar. 
Castor de Robles Diez, de Barrio, 
lleriiicncglido Avecilla Enriquez, di 
, ,La Vecilla. 
Angel Escapa l-cra, de Ambas Aguas 
Simún Alonso Robles, de Rarrillos 
Julinn Diez García, de id . 
Diego de Rubíes Villafaiie, de De 
besa. 
Félix de Robles de Labandera, de 
ídem. 
Lucas Cuesta Garría, de Gallego! 
Froilún González Rodríguez, de De 
besa. 
Pedro González, de Ambas Aguas 
Santiago de Robles Férreo, de Bai 
. rlllos. 
Bciiito de Robles Diez, de id . 
Lucas de Castro Diez, de Sania Co 
lomba. 
Gcciíorio Fer/iandczSaJas, de Ycgiiqucmada-
Isidoro Marliucz y García, de Id 
Darlo Velzud y Ramos, de La l'ola 
- 2 -
D. Isidoro CastaDon Fernandez, de So- i D 
pena. 
Francisco del Rio Grandoso, de Ce-, 
recedo. 
Pedro Fernandez UobléS,' de Parde-
sivil . v 
Bernardino Alonso Diez, de Noceda. 
Manuel Alvarez Roilriguéz, de Geras. 
Tomas Arias Alvarez,; de id . 
José Maria Alvarez, de id . 
Santos Alonso Garda, dé Valle 
Santos Alonso Fernandez, de id . 
Lázaro Francisco Arias, de Geras. 
Blas de la Flecha, de Alcedo. 
José Moran Suarez, de La Robla. 
Bautista Pastor, de id . 
Lázaro Vovis Moran, de id . 
Bernardo García Mcnendez, de id . 
Francisco Costilla, de Llanos. 
Gabriel Fernandez López, de La 
Mala. 
Manuel Rodríguez Suarez, de La 
Robla. i 
Pedro de la Luna, de Pardabé. 
Gregorio Diez González, de La Ve-
cilla. 
Han obtenido míos . 
Sr. Conde de Plasencia. . . . 40 
D. Juan Ignacio Berriz. . . . 40 
La Vecilla 16 de Marzo de 1808 — 
Ei Presidente, Pedro Rodríguez Fernan-
dez —Secretarios, Celestino Balbuena. 
=An¡a i io Pauguncion de lalluerga.— 
Pedro Martínez—Marcelino Balbuena. 
Electores (¡ue han tomado porté en la 
elección parcial' de dos Diputados á 
Lories por el distriló de /.con. 
3.' SECCIÓN.—SluniAS DE PAREDES. 
Nombres y vecindad. 
D. Juan Francisco Calvo, de Guisatccha. 
Francisco Arguelles Arias; Rioscuro. 
Angel Gutiérrez, de Lazado. -
Leoncio Mallo Valcarce, de Senrra. 
Facundo Alvarez Omaña, de Abclgas. 
Saturnino Pérez Merino, de id: 
Pedro García Bárdon, de Morías de 
Paredes: . 
Juan Tomé Garda, dé id: 
Manuel Gónzalcz Volcorcc; (le Lazado. 
l ían obtenido votos. 
Sr. Conde de Plasencia 9 
Sr. D. Juan Ignacio Berriz. . . . 0 
Murías de Paredes Marzo 10 de 
18G8.-Manuel Garda Quiñones.—Ma-
nuel García Miranda.—fedro Sabugo. 
—Pedro Mullo —Bcnilo Alvarez. 
4.° SECCIÓN.—RuSo. 
El Alcalde, Presidente y Secretarios 
escrutadores que suscriben, certifícan: 
que los electores que lian lomado par-
te en la rolacion del (lia diez y seis del 
actual, de elección paro Diputados á 
Córtcs, son los que resultan de la lista 
siguiente. 
Nombres y vecindad. 
D. Antonio Alonso Buron, de Riaiio. 
Joaquín Garda Sánchez, de Sabero. 
Dionisio Fernandez Quirós, Sorríba. 
Manuel Garda Sandiez, de Sabero. 
Antonio Santos González, de Idem. 
Claudio Garda Diez, de Sorríba: 
Isidro Valdés Rodríguez, de id . 
Manuel González, mayor, de Lil lo. 
Eugenio Fernandez García, de Re-
dipollos. 
Isidoro Mata y Rodríguez, de id . 
Leandro del Acebo Fernandez, de 
Solle. 
Lorenzo Arias Osíllos, de Camposo 
lillo. 
Manuel de Reyero Vega, de Quín-
lanilla. 
Vicente Tegerina Diez, (le Lillo. 
Antonio Balbuena Ruiz, de Pedrosa. 
Gerónimo Tejerina Garda, deücejo 
EsU'-ban Tejerina Alvarez, Fuentes. 
Andrés Garda Diez, do Sabero. 
Mariano Martínez Fernandez. Ileyero 
Mariano Díaz Iban, do Salo'mon. 
Tóríbio Alvarez Diez, de Rlafio. 
José Alonso Diez, de id. 
Juan José Cuevas Balbuena, Pedrosa 
Manuel Urliz Fernandez, de Riaiio. 
Martin de Prado Fernandez, Prioro. 
Agustín Buron Diez, de ¡d. 
Atanasio de Prado Buron, de id . 
Victoriano Diez Rodríguez, de id. 
Manuel de Prado Buron, de id . 
Franciaco Buron Diez, de id. 
Hipólito Gómez Pascual, Valderrueda 
Cayetano Gutiérrez Rodríguez, id-
Francisco Casquero Iban, Resande. 
Melchor Uompanera, id. 
Benito Herrero, de Prioro. 
José Gonioz Balbuena, Vlllacorta. 
Francisco Gutiérrez Rodríguez, de 
Morgovejo. 
Julián Gutiérrez Rodríguez, de id . 
Cayetano Gutiérrez Rodríguez, id . 
Nicolás Sierra Migué!, de Ulano. 
Silvestre Gómez, de Villacorla. 
Santiago Córdoba, de Valderrueda. 
Manuel González Alvarez, Lodares. 
Narciso Alvartz Fernandez, Campillo 
Adriano del Campillo Rodríguez, de 
Vegamían. 
Lino del Illanco, de la Red. 
Francisco Prieto Sierra, de Prioro. 
Joaquín González'Víllarroel. dé Pa-
llidc. 
José Rodríguez Rodríguez, Sorriba. 
Manuel Prieto, de Valderrueda. 
Ilipólíb) García Pérez, de Villacorla 
Manuel Garda Gómez, Valderrueda. 
Aguslin Balbuena Gomez, de id. 
Felipe de la Cuesta Pérez, Posada. 
Pedro José-Acebo Díaz, Pedrosa. 
José Tejerina A'varez, de Buron. 
Junn Fernandez Merino, Casasuertcs 
Servando Pascual Rodríguez, Siero 
José Pérez Suarez, de Anclles. 
Matías Diez García, Crémencs. 
Pascual Hipólito Villalba, de Posada 
Gregorio Buron Gutiérrez, de Prioro 
Francisco Rodríguez Fernandez, ¡d. 
Gregorio Rodríguez Rodriguez, id . 
Aguslin González Diez, de id. 
Pedro Redondo Rodriguez, de id . 
Lorenzo Diez Rodriguez, mayor, id . 
Francisco de la Lama Fernandez, de 
Portilla. 
Fernando Domínguez Ruiz, Villafrea 
Domingo PelIHero Gómez-, Barniedo 
Francisco Pellitero Pcdroche, de Es^  
pejos. 
Fernando del Blanco Rio, Villafrea. 
Anselmo Arias Canscco, Rcdípollos, 
Manuel Rodrigue/. García, Huclde. 
Matías Fernandez Reyero, Perreras. 
Antonio Suarez Alonso, de Lillo. 
Felipe Fernandez Balbuena, de Cré-
menes. 
Laureano Fernandez Balbuena, de 
Sorriba. 
Pablo González, de Argovego. 
Fructuoso Balbuena González, de Re-
molina. 
Gil González Garda, de Argovejo. 
Toríbio Carril Fernandez, las Solas. 
Isidru Vega Alonso, de Redipollos. 
Dionisio Alcalde Lombrana, Riano. 
Francisco Alvarez Celdas, de Acebe-
do. 
Pascual Paniagua, de la Uña. 
Tomás Diaz Buron mayor, de Prioro, 
Martin Hurón Buron, de id . 
Felipe Martínez Diez, de id . 
Bcnilo Iban Rodríguez, de id . 
D. Manuel Tcgerína^Sanchez, de Tegé-
rína. 
Manuel González, mayor, Salomón. 
Tomás Miguél Alvarez. de Riaiio. 
Ambrosio Barrio Fernandez. Cam-
posolillo. 
Ambrosio Rodríguez Muiliz, Maraña. 
Manuel Piña^l dé l^olvóredo. 
Francisco Altftíso ft'óJrigucz, de Ma-
raña. 
Manuel Cascoff'ft&friguez, de id . 
Eugenio Cascos Rodríguez, de id . 
Anselmo Fernandez Balbuena, de id . 
Manuel González Pillan, de id . 
José González Rodríguez, de ¡d. 
Anlonio Ordonez Molino, de i d . 
Leonardo Cascos Rodríguez, de Ma-
raña. 
CecilioTegerina González de Cerezal. 
Fausto Pérez Reyero, de San Martin. 
Evaristo Sarmienlo San Míllan, de 
Caminayo. 
Justo García de la Foz, de Cegoilal. 
Santiago Alvarez Gutiérrez, de la 
Sota. 
Renito Escanciano, de La Llama. 
Facundo Rodríguez Alvarez, de Ro-
bledo. 
Juan Pascnal Rodriguez, de Cerezal. 
Manuel Oviedo, de Prado. 
Lorenzo Liébana Villacorla, de Pra-
do. 
Lúeas Alvarez Fuentes, de Robledo. 
Pedro Rodriguez Lorcnzana, de id . 
Santos Fernandez de Prado, de Lá 
Llana. 
José Víllarroel González, deS. Martin 
Francisco Alvarez de Meló, de La 
Mato. 
Francisco Alvarez, dé Taranillá. 
Benigno del Blanco Moran, de id . 
Alfonso Moran, de ¡d. 
Santiago Turienzodel Valle, de Vi -
llalmnntc. 
Narciso Mancebo y Solares, de Ta-
ranillá. 
Riaño 10 de Marzo de 1863.—El 
Presidente, Manuel Orllz — José Alon-
so.— Toríbio Alvarez.—Antonio Alonso 
Buron.—Juan José Cuevas. L 
El Alcalde, Presidente y Secretarios 
escrutadores que suscriben, cerlifican: 
que según.resulta del escrutinio veri-
ficado en el día diez y seis del corrien-
te, primero de elección para Diputa-
dos á Córtcs, han obtenido votos los 
Srcs. que ó continuación se espresan. 
El Sr. Conde de Plasencia.. . 124 
DI Sr. 1). Juan Ignacio Berriz. 124 
Biailo diez y seis de Marzo de mil 
ochocientos sesenta y ocho.—Manuel 
Orllz.—Juan José Cuevas.—Toríbio 
Alvarez.—José Alonso —Antonio Alon-
so Buron. 
5." SECCIÓN—SAUAOUN. 
D . Valcnlin Ituiz, D. Feliciano y Don 
Smliaijo Florez, I ) . Esteban Fer-
nandez y D. Isidoro Gurda, el p r i -
mero Presidente y li:s cuatro últimos 
Secretarios escrutadores de-la mesa 
electoral de Saliugun, cabeza de Sec-
ción de este nombre, número cinco, 
del distrito segundo de isla provincia 
de León. 
Cerlllican: qne loseleclores que han 
lomado parle en la votación de hoy, 
diez y seis del actual, 1 . ' de elección 
paro Diputados á Corles, son les que 
resullan de la lista siguiente. 
Nombres y vecindad. 
D. Ildefonso Huerta Sacristán, de Se-
hagun. 
I ) . Mnrcoa de Godos Rorjc, de Grujal. 
Ignuciu Uuii/.ale/. Ibiinez, de id . 
Vicenlc Ferniiiide/. Garcfa, de Coreos 
Vicente Tejerina Escapa, de Santa 
Olaja. 
Miguél Gregorio Canseco, de Saha-
gun. 
í.uis Durante Plaza, de Escobar. 
Munucl l'crez González, de id . 
Gregorio Cid Mignél, de id. 
Rotnan Leal Duque, de id 
Andrés Laso M¡siego , de id . 
J<>só Fernandez l^ r tugués , de id. 
Miguúl Misiego Leal, de Idem. 
Bernardo Villaverile S. Martin, id . 
Angel Laso Merino, de idem. 
Pedro Yerro Vizcaíno, de idem. 
Pedro Misiego Leal, de idem. 
Baltasar Felipe Lorenzo, de Grajal. 
Felipe Laso Leal, de Escobar. 
Eulogio Tascon, de Villapadierna. 
GregorioAlonso Fernandez, deQuin-
tanilla. 
Antonio Diez Valporls, de Cubillos 
Domingo Rodríguez Guzman, de Pa-
lacio. 
Juan Víllarroel Rejero, de Villapa-
dierna. 
Facundo Alonso Alonso, de Quinla-
uilla. 
Marcelo Alonso Fernandez, Palacio. 
Manuel del Rio Fernandez, deJoara 
Miguél García Garran, de Sotillo. 
Benito Gutiérrez Martin, de id . 
Julián Mancebo Pérez, de Riosequillo 
Felipe Fernandez Cea, de Joaro. 
Narciso Estébanez Pérez, de idem. 
Agustín Portilla Maestro, de Sotillo. 
Andrés Conde Bravo, de idem 
Marcelo Antolinez Torbado. Grajal. 
Domingo de la Mota Díaz Otazu, de 
i idem. 
Alejandro Gutiérrez Diez, de Joara. 
Cecilio Prieto Gutiérrez, de ídem. 
Baltasar Fraile Estrada , de idem. 
Faustino Merino Lovvera, de idem 
Félix Lera Delgado, de id . 
Blai López Diez, de ídem. 
Juan García Iglesias, de Calzadilla. 
Juan Francisco de la Mota Valdali-
• so, de Grajal. 
Miguél de la Mota Valdaliso, de id , 
Félix Sandoval Ballejo, de Villamu-
íiio. 
"j Juan Miguelez Ríos, de El Burgo. 
; Felipe Félix Rojo, Villatnuriío. 
¡r Gregorio Pérez Estrada, de Villal-
¿ man. 
-'. Nicolás López Blanco, de Quínta-
nílla. 
lliginío García Iglesias, de Villa-
i niuiiio. 
' Santos llanos l'crez, de El Burgo 
Prudencio Rojo Rodríguez, de idem. 
' Mauricio Barios Miguelez, de id. 
r' E u i ¡<n¡e Antón Pérez, de id 
Saturnino Otero Salazar, de Villa-
miziir. 
Alonso Rojo Fernandez, de id . 
' Venturo González González, de La 
Riva. 
Ignacio lo Rez Diez, de La Vego. 
• José Mnrtincz Gallego, de Santa 
\ Cristina. 
Toribio Castañeda Gallego, de San-
, ta Cristina. 
i Domingo Santa Mario Trapero, de 
Matallaua. 
: Bernabé Mendoza Mansilla, de id . 
, Francisco del Cueto Marcos, de id . 
? Vicente Caballero González, de id. 
• Juli in ¡tamos déla Fuente, de Sonto 
* Cristina. 
í Julián del Cueto Saelices, de Mota-
' llana. 
Froilan Sonto Mario Casado, de San-
to Cristina. 
' Francisco de Cueto Marcos, de Ma-
: allana. 
I Gregorio Panero Marne, de id . 
D. Miguel Santa Marta Trapero 
Müloüana. 
José Fernandez Lozano, de id . 
Loren/.o Crespo Alonso, de id 
Manuel Guerra Martille/., le Saeli-
ces del Rio. 
Dionisio Podio Conde, do Vanecidos 
Miguel Pascual Conde, de id. 
José IHnz Antón, de id. 
Vicente Rueda Calzadilla, de id. 
Vilur io Rojo Pascual, de id . 
Félix García la Rez, de id. 
Angel Fernandez Rojo, de Caste-
llanos. 
Anastasio Castaño Zorlia, de id . 
Antonio Castellanos Huerta, de Cas-
trolíerro. 
Poulíno Fernandez Mato, de ¡d. 
Eugenio Pacho Conde, de Villocerón 
Ramón Florez del Prado, de Villeza. 
Tomás Huerta Fernandez, de ¡(I. 
Pablo l'astrana Pérez, de Vallccillo. 
Juan Lazo Cerezal, de Sania Mario 
dol Rio. 
Tomás Carbojol CnsliUo, de id. 
José Gordo Bustilo, de id. 
Melchor de Lucos González, de id . 
Juan Gutiérrez Tetnbor, de id . 
Marcelo Diaz Pérez, de id. 
Baltasar Martincz Martincz, de id . 
Manuel Rojo García, de id. 
Eras'üO Díaz Rozas, de id . 
Ambrosio Herrero Romos, de Valle-
cilio. 
José González Peña, de id . 
Roque Fidalgo Fidajgo, de Castro, 
tierra. 
Francisco Ruiz Navarro, de Sahagun 
Silverio Loza no Casado, de .Matallaua 
Mnuuel Guazo Moteo, de i d . 
Juan Antonio Herques, de idem. 
Juan Aloez Rodríguez, de VHIatnora-
l i e l . 
Froucisco González Peñalosa, de id. 
Fronc¡sco_ Santos S:intas Martas, id 
Francisco Martincz Luengos, de id . 
Vicente Santas Martas Cascallono, de 
idem. 
Lorenzo Nova.Casado, de idem. 
Baltasar Gallego Caballero, de idem. 
Braulio Avecilla Euriqucz, de idem. 
Antonio Calvo Gutiérrez, de idem. 
.ludan Bongó ViHucla, de Sahagun. 
Luis Alonso Vallejo, de idem. 
Ignacio Soto Bazo, de idem. 
Francisco Gostoiíos, de Castellanos. 
Miguél Conde Blanco, de Sahagun. 
Luciano Lagartos González, de idem. 
Matías Castro Herrero, de idem. 
Andrés Ompancra Prado, de Cana-
lejas. 
Dionisio Mencia y Mencía, de Gra-
neros. 
Lorenzo Lozano Mencia, de idem. 
Momu'.l Fernandez Delgado, de Son 
Pedro Valdesandinas. 
Justo Misiego, de Sahagun. 
Santiago de la Fuente Blonco, de 
Villoverde. 
Marcos Ramón Perreros, de Vil lai-
viera. 
Adriano Nicolás Cacho, deVilloverde 
Alatias Keyero del Reguero, de Cu-
billas. 
Cándido Sontos Cuevas, de Quinta-
na de Rueda. 
Itoiuon Tocino Ibañcz, de Sahagun. 
Luis López Fuertes, de id. 
Y i los efectos del párrafo 2." del 
articulo 7" de lo Ley electoral de 18 
de Julio de ISUa, nrmamos la presen-
te en Sahagun á diez y seis de Marzo 
de mil ochocientos sesento y ocho.— 
El Presidente, Voleiitin Ruiz.—El Se-
cretorio escrutador, Feliciano Florez. 
—El Secretario escrutador, Isidoro 
Garcia Benito. — El Secretario escru-
tador, Eslcbot» Fernandez.—El Secre-
tario eserulaJor, Santiago F io rez . 
- $ -
de D . Valentin lluiz, D. Feliciano y Don 
¡ Santiago flores. D . Esteban Fer- _ 
\ nande: y I ) . Isidoro Garcia, el p r i -
; miro Presidente y los cuatro últimos 
Secrrlarins escrutadores de la mesa 
electoral da Sahagun, cabeza de Sec-
ción de esto nombre, uúmero cinco, 
del Distrito snjundo dr esta provincia 
de León. 
Ccrlifícan: Que el resúmendelosvotos 
obtenidos por cada condidolo en lo vo-
tación de hoy diez y seis del actual 1 . ' 
¡ de elección para Diputados á Cortes es 
| el siguiente: 
i Sr. Conde de Ploscncia. . . . 123 
| Sr. D. Juan Ignacio Berriz. . . 116 
i Sr. D. Melquíades Balbuena. . . 16 
t Sr. D. Manuel Martínez Garrido. . 9 
j 
I Y á los efectos del párrafo 2 . ' del ar-
! tictilo 77 de la ley electorol de 18 de 
' Julio de ISti l j . firmamos la presente en 
i Sahagun ó 16 de Marzo de 1868.—El 
i Presidente, Valentin Ruiz.—Sccrela-
¡ ríos escrutadores, Feliciano Florez — 
Isidoro Garcia Benito.—Esteban Fer-
nandez.—Santiago Florez. 
6." SECSION —VALENCIA UE D. JUAN. 
E l Presilente y Secretarios escrutado-
res que suscriben certificamos: Que 
los electores que kan lomido parle en 
la votación del dia dies i) seis del ac-
tual para Diputados á Corles son los 
que resultan de la lista siguiente. 
Nombres y vecindad. 
D. Felipe Martínez Garda, de Valen-
cia de D. Juan. 
Bruno Merino González, de id . 
Cesáreo Pérez Blanco, de id . 
Esteban Hucrga Gouiez. de id . 
Justo Ortega Muñoz, de Villaiiiaüon 
Mauricio Bargas Nrizar, deCastilfalé 
Gregorio de la Vega Merino, de id. 
Juan Barrientos Quiñones,, de id. 
Antonio Merino Alartinez, de id . 
Gregorio Gaitero Pascual, de id . 
Martin del Valle Herrero, de id . 
Tomás Dioz Cauejo, de id. 
Vicente del Palacio Martínez, de id . 
Gerónimo García del Pozo, de id . 
Justo Garcia del Pozo, de id . 
Alejo Llórente Ruano, de id . 
Gregorio Ruano Arce, de id . 
Fioilón Ruano Martiuez, de i d . 
Felipe Ruano Martínez, de id . 
Antonio Garda del Pozo, de id . 
Luis González Merino, de id . 
José Fernandez Escauciano, de id . 
liamón Diez Blanco, de id . 
Manuel Garda Garda, de id . 
Cesáreo Alonso González, de i d . 
José Pellitero Jovares, de Villocé. 
Ladislao Alonso Vrulera, de i d . 
Benito Alonso Casado, de id. 
José Pintor Porra, de Villamonan. 
Pedro Pellitero Prieto, de id . 
Hipólito Rodríguez Pérez, de id . 
Agustín Merino Quirogo, de Valen-
cia. 
Joaquín Revilla Marcos, de Valverde 
Bartolomé Santos González, de id . 
Antonio Pérez Garcia, de id . 
Francisco Fernandez Caneja, de id . 
Angel Herrero López, de id . 
Manuel Santos Lozano, de id. 
Lucas Fernandez Santos, de id . 
Santiago Rodríguez Miguelez, de id 
Joaquín Santos Bernardo, de id . 
Benito Rodríguez Quirós, de i d . 
Antonio Pérez Ruano, de ¡d. 
Santiago Fernandez Rodríguez, de 
idem. 
Baltasar Roiriguez Castaño, de id . 
D . Domingo Santos Herreras,' de Val-
>erde. 
Gerónimo Luengos Patán, de id . 
Isidoro Morlincz Rodríguez, de id . 
Pedro Merino Fernandez, de id . 
Juan Revilla Panlagua, de id . 
Gabriel Rodríguez Miguelez, de id . 
Benito Fernandez Prado, de id . 
Tomás Fidalgo Fernamlcz, de id . 
Bernardo González, de Castrovega. 
Ildefonso Vega Carbajo, de Villo-
mañan, 
Isidro Llamazares Credo, de Castro-
vega. 
Isidoro Rodríguez Prieto, de Mata-
deon. 
Atonosio Martínez Gallego, de id . 
Lorenzo Trapero González, de id . 
José Rodríguez Casado, de i d . 
Francisco Sandobal Panlagua, de id . 
Andrés Sandobal Robles, de id . 
Juan Ramos Casado, de id . 
Nicolás Gallego Casado, de Id. 
Manuel de la Fuente Ramos, de id . 
Fermín de Mata Miguél, de id . 
Pedro Caballero Llórente, de id . 
Vicente Alonso Trapero, de id . 
Juan Alonso Martínez, de id . 
Manuel Pastrono Gallego, de id . 
Félix Muela Turbado, de i d . 
Gregorio Martínez Pena, de id . 
Manuel Casado Robles, de id . 
Isidoro Diez Trapero, de S. Pedro. 
Isidoro Castaño Vicente, de i d . 
Juan Panera Caballero, de i d . 
Miguél Maria Alonso, de Valdevím-
bre. 
Julián Martínez Sastre, de id . 
Juan Martínez Gutiérrez, de id . 
Romualdo Alrorez Mateos, de id . 
Francisco Morola Alonso, de id . 
Martín Blanco de la Fuente; de id . 
Andrés Huerta Prieto, de i d . 
Manuel Santos de la Fuente, de 
Fuentes d¿ los Oteros. 
Ignacio Rodríguez Gnllego, de i d . 
Pedro Fernández Mayo, de ¡d. 
Gerónimo Lozano Marne, de id . 
. l ucas Santos Gallego, de id . 
Matías Marcos Rodríguez, de Val-
deros. 
Pobló Lorenzo y Abr i l , de Valverde. 
Bernardo Rodríguez Robles, de 
Fuentes de CarbajoL 
Alejo Pérez Alartinez, de id . 
Manuel González S. Pedro, de Car-
bajal de Fuentes. 
Francisco Gil Cabezas, de Fuetes de 
Carbajal. 
Cecilio Barrientos Pérez, de id . 
Félix Rodríguez Pesadilla, de Vil la-
manan. 
Antonio Fernandez Martínez, de i d . 
Vicente Vivas Sastre, de i d . 
Patricio González Herrero, de i d . 
Pedro Garcia Garda, de id . 
Manuel Vivas Merino, de id . 
Joaquín Herreros Reínoso, de Va-
lencia. 
Joaquín Gallego Bernardo, de Ma-
ladeon. 
F'olipe Fernandez Borbujo, de Toral 
Anselmo Diez González, de id . 
Vicente Conejo Gordo, de i d . 
Gregorio Alinayo Fcrnandes, de id . 
Andrés Escudero Gorgojo, de id . 
Raimundo Morlincz, de id . 
José Borbujo Villarroel, de id . 
Mateo Garda Borbujo, de i d . 
Santiago Vinayo Fernandez, de id . 
Luis Pérez Fuertes, de id . 
Manuel Rcgíno Pérez Alonso, de id . 
Andrés Hucrga Morlincz. de id . 
Manuel Norvcrto Pérez, de id , 
Vicente Cubillos Alvarez, de Villacé 
Esteban Alonlíel Nava, de id . 
Francisco Alonso Borral, de id. 
Fernando Ordás Rebollo, de Villa • 
carbiel. 
Jacinto Herrero Ordás, de i d . 
D. Pedro MalagonCasado. Vülacarbicl. 
Isidoro Sandoval Bodrigue/., de Cas-
Irovega. 
lilas .Míneos González, de Id. 
Marcos Uodrigucx HUIMOS, de id . 
Fabián Villa Sanios, de id. 
Anlonio Santa Muría fiareia, de id . 
Juan Marcos lie\i l ia, de i d . 
Manuel Iteliegos González, de id . 
Fernando (¡allego i'uerlus, de id. 
Bernardina Marlinez Diez, de ['ajares 
.Manuel Martiuei Uojo, de Alcuetas. 
Francisco Herrero Fernaiiilez, de id . 
Francisco García Herrero, de id . 
Santiago l'resa González, de Fuentes 
. de (larbajal. . 
Santiago Ordás Rebollo, de Benama-
r l e l . . 
Angel Alonso Rivera, de id. 
Bernardo Alvarez Alonso, de id . 
Policarpo Bodriguez Alvarez, de id . 
Vicente liebollo Guerrero, de id. 
José Tranche Alvarez, de id, 
Gregorio l'erez Serrano, de Carbajal 
Antonio Alonso Vallejo, de Bena-
zolve. .. • 
José Alvarez Alonso, de id . 
Apolinario Vega Marlinez, de Villa-
lobar.i 
Francisco Martínez Rey, de id. 
Bernardino Alvarez Mateos, de id. 
Franc¡s<-o Ferrero Soncliez, de id . 
Anlonio Marlinez González, de Vi-
. Ilanucva. 
Francisco González González, de id . 
Tirso Hey i'ellilero, de S. Cibrian. 
Nicolás Caballero Barrientos, de San-
ta María. 
Apolinario. Tegerina Cadenas, de 
Viliatnanan. 
Bernardo Bodriguez Mallagon, de id 
Bernardo Itios Bodriguez. de id . 
B.icardo Bodriguez López, de id , 
Indalecio Bodriguez Montiel, de id . 
. Felipe Garcia Fernandez, de id . 
Vaienliii Cal vi lo Alcoba, de id . 
Tomás Vivas Sastre, de id . 
Felipe Ordás Marlinez, de Valile-
vimbre. 
Isidoro Alonso Ordás, de Vilialobar. 
Luis Bodriguez Malagon, de Bena-
zolve. 
Toniiis Alonso Urcüa, de Fresnellino 
. Angel Alvarez Alvarez, de Vilialobar 
Angel González Marlinez, de Ardon. 
Uionioio Marlinez, de Vilialobar. 
Antonio Urdas González, de i d . 
Cayelano Magdateuu Diez, de Ma-
tanza. 
Andrés Diez Llórente, de id. 
Luis-Garcia Boderos, de id. 
Lorenzo Alegre Herreras, de id . 
Manuel Garcia Garcfa, de Zazamillas. 
Mrtias Garcia lloderos, de Valdespino 
Vicente Marcos Bodega, de Fresno. 
Eusebio Cambero Ortega, Valderas. 
Angel García Mateos, de Valdevim-
bie. . 
Bernardo González Marlinez, de Gu-
sendos. 
Miguel Rubio González, de id . 
Santos Garrido l'erez, de Matanza. 
Manuel Menor Gurda, de Zalamillas 
Benito del t'ozo Martínez, de id . 
Valerio Barrera Diez, de Matanza. 
Fernando Barrientos Gorgojo, de id . 
Pedro Garcia Marlinez, de id. 
Gcréniino Fernandez Bodriguez, de 
Valdespino. 
Miguél Fernandez Negral, de Zalá-
millas. 
Fausio í'erez Alonso, de Matanza. 
Juan l'erez García, de id . 
Manuel Garcia l'onga, de id . 
Ignacio Muñiz Fernandez, de Val-
:, despiuo. , 
FraucíMo González Bodriguez, de id . 
Miguél Bodriguez Alonso, Matanza. 
Manuel l'aslraua. Arenillas, de Zalá-
millas. 
_ 4 _ 
D . Marcelo Herrero Panero, de Valdes- ¡ Ü. 
pino. 
Pablo Blanco Bardal, de Gusendos. 
Florentino Lazo Calleja, de Toral. 
Cipriano Rumentos Garría, de id . 
Carlos Fuertes Alonso, de id. 
LcauJo Garia Fernandez, de id. 
Tomás Garzo Villan.de id . 
Gregorio liarries Feniamlez. de id . 
Víctor Fuertes Alonso, de id 
Manuel Serrano Fuertes, da id . 
i'oiicarpo BarriosFernanJe/.. de id 
Lucas Alarlincz Sastre, de Valda-
vimbre. 
Julián Mateos Rodríguez, de "id. 
Frollan Hidalgo Moran, de Cimancs. 
Juan L'rielo Fernandez, de Villanía-
• Han. 
Francisco Marlinez Herrero, de Cas-
lilfalé 
IldeTonso Diez Pérez, de id. 
Pedro de Olmas Prieto, de id. 
Manuel Fernandez Vallejo, de Ardon, 
Vicente Garcia Centeno, 'de Valde-
víinbre. 
Francisco Tirados López, do Varío-
nes. 
Juan Bodriguez Pérez, de Cimancs. 
Bernardo Cadenas Huerga, de id. ' 
Santiago Paramio l'erez, de id. 
Vícloriano Lozano Fernandez, de id. 
Vicente Astorga Alonso, de ¡d. 
José González Cepeda, de ¡d. 
Ciríaco Alonso Moran, de ¡d. 
Lina Cadenas Herrero, de id . 
Eusebio Alonso Loprz, de id . 
Isidoro Borbujo Fuertes, de id. 
Crislóbat de la Huerga Aloran, de 
idein. 
Benito López Merino, de Matadeon. 
Alanuel Barrientos Pascual, de Izagre. 
Manuel Garrido l'erez, de id . 
Román Gíganlo Leonardo, de Alga-
defe. 
Adrián Merino Garcia, de id . 
I'"ernand« Leonardo Merino, de id . 
Manuel Gorgojo López, de id. 
José Cliarro Herrero, de id. 
Benito López Merino, de id . 
Manuel Macliiu Segura, de id. 
Ildefonso Gorgojo López, de id . 
Miircos Fernando Gíganlo, de id . 
Juan Ilarcia Cadenas, de id. 
Gil Astorga-Olero. de id. 
Santiago Garzo Leonardo, de id. 
Maleo Santos Rivado de id . 
Eugenio Gorgojo Aguilar, de id. 
Antonio Rodríguez Márcos, de id. 
Francisco Rodríguez Palacios, de id. 
Santos Merino Delgado, de id. 
Sanliago Murciego Gigante, de id . 
Manuel Bodriguez Murciego, de id. 
Blas Cadenas liivado, d e í d . 
Juan Charro Herrero, de id 
Vicente Villa Santos, de Cnstrovega. 
Domingo Villamandos, de Villaque-
gida. 
Eugenio Fernandez Marcos, de Fres-
no. 
Victorino Alonso Garrido, de Izagre 
Vicente Garrido Panlagua, de Val-
demorilla. 
Lorenzo Pérez López, de ¡d. 
Juan Viuda Barrientos, de id . 
Cesáreo l'arez Martínez de id. 
Lorenzo Casado Alaez, deVitlanarco 
Bonifacio Caballero Sandoval, de id . 
Leandro Casado Alaez, de id . 
Juan González Sania Marta, de Ma-
lillos. 
Juan Santos Casado, de Víllamarco. 
Manuel Santa Muría Casado, de id. 
José López Garcia, de id. 
I'oiicarpo Rodríguez Curcses, de id . 
Vicente Caño Jabares, de Cabreros. 
I'cdro .Martínez Fernandez, de id. 
José: Provecho Padierna, de id. 
Tomas Fernandez Gelino, de id . 
Lorenzo Garcia Alvarez, de Javares. 
¡ Benito López MaUiuez, de Cabreros. 
Tomás Alvarez García, de Cabreros 
Simón Provecho Rodríguez, de id . 
.Vanuel Alvarez Garcia. de ¡d. 
Gre^oriirMermcjo Melón, de id. 
fdaime! Melón Muelas, de Cabreros. 
I ueas Raro Cabreros, de id. 
AnarleiiiG ifeiti Fernatide/, Jabares 
ÍJtnniiign Cania Provecho, de i i l . 
MaliasliairioGiinzilez. do Cabreros 
l.siiíom l.iebana Padierna. da id. 
Palricio Espinosa, de id . 
Manuel Guerrero Martuiez, de id 
Esteban Fernandez Provecho, de id. 
Cayetano González Pozo, de id . 
Francisco Alvarez García, de id . 
Toríbio García Alvarez, de Javares. 
Cirilo López Santos, de id . 
Toríbio Cachan Ueyero, de id . 
Felipe Rodríguez Liévana, de id . 
Juan García Alvarez, de id . 
Malea Rodríguez Liévana, de id . 
Juan Liévana Reguero, de i i i , • 
Sebastián González Melón, de id . 
Juan Sanios Cascallana, de id . 
Niceto Liévana Reguero, de id. 
Bernardo González Rubio, de id . 
Nemesio Nava Vicuña, de id . 
Felipe Muñíz, de Cabreros. 
Pablo Alvarez García, de id . 
Csleban Gelino Provecho, de ¡d. 
Rénilo Baro Alvarez. de id . . 
Alonso Garcia .Marlinez. de Ardón. 
Juan Rubio Alvarez, de id . 
Maiuiel l'erez González, de id . 
Miguél Castillo Sutil, de id . 
Antonio Alvarez Mateos, de id . 
Miguél González Marcos, de id . 
Pedro Aparicio ReJ. de id . 
Santos Carro Javares, de ¡d. 
Gumersindo Cabreros Pérez, de id. 
Celedonio Pellitero Garcia de id . 
JuanGoilia Aguirrcbengua, Matanza 
Juan Manuel Miguelez, Villanueva 
Vicente Pérez Marlinez, de Palon-
quinos. 
Benito Andrés Morala, Villnueva. 
Santiago Llamazares Rodríguez, de 
Palaucjuiuns'. 
Miguel Alonso Pereda, Villanueva. 
Ignacio Gancedo Pereda, de id . 
Juan Manga García, de I'alanquiuos 
Andrés Marcos Alonso, Villanueva. 
Manuel del Amo Pérez, Palanquines 
Alvaro Morala Andrés, de id . 
Juan González Blanco, Villanueva. 
Benito Garcia Mateos. Palanquinos. 
Isidoro Fernandez Méndez, Villa-
nueva . 
Mariano Benavides Rodríguez, de 
Riego. 
Juan Martínez Villarroaüo, de V i -
llanueva. 
Casimiro Pérez González, de id . 
Maleo l'onga Robles, de Valdesad. 
Pedro González Mame, de Gusendos 
Manuel Gallego Panlagua, de id. 
Bcrnurdo Nava Redondo, de id . 
Vicente Marlinez Mansilla, de id . 
Martin Negral .Mame, de id . 
Gabriel Pérez Presa, de Carbajal. 
Diego Rodríguez Robles, de ¡d 
Santiago González de la Fuente, id 
Jacinto Rubio Martínez, de Campo 
Ambrosio Martínez Robles, Carbajal 
José Blanco de la iglesia, de id . 
Miguél Manso Lnpez, de id . 
Cayetano de Castro y Alcedo, de id. 
Isidoro Robles Bodega, de Fresno. 
Tomás Bodriguez Montes, da id . 
Francisco Santos Prieto, de i d . 
Anselino.Sautos Prieto, de i d . 
Pascual .Marlinez Fernandez, de id. 
Bonifacio Marlinez Bodega, de id . 
Norverlo .Miguelez Melón, de id. 
Gaspar Marcos Bodega, de id. 
Domingo Melón Bodega, de id . 
Isidoro Diez y Diez, de ¡d. 
Mariano Carpintero Melón, de id . 
Pedro Carpintero Bodega, de id . 
Joaquín Mareos Bodega, de id . 
D. Angel Pérez García, de Fresno. 
Tomas Diez Alonso, de Cordoncillo. 
Clias Saiuz Ciillo, de id . 
José Rasco Cañas, de id. 
llaniou González Cañas, de id. 
l-Jtineui-) Blanco Garría, de ¡d. 
Pedro Fernandez í rer iero , d e í d . 
Mjtihor ['araiiiiu Pavtor. de ¡d. 
. h K U i u i u .latió l'i^U.r, vU* id 
IV-;. gi'iii Pastor Arteaga, de id. 
Agualin Kusebio Fernandez, de id. 
ai.inuel Marlinez Fernandez, de id . 
Gabriel .Marlinez Calva, de id 
José Martínez Fernandez, de id . 
(iregorio Quintero Fernandez, de id 
Siiverio Blanco Rodríguez, de id . 
Antonio Rueda González, de id . 
Valentín Liébana Alvarez, Cubillas. 
Anlonio Marcos 11 dega, de i d . 
Lucas Sautaiuarl;. Gallego, de i d . 
Angel Nava Caballero, de id . 
Roque Miguelez Guerrero, de id . 
Manuel Fernandez .Melón, de id . 
isidro Miguelez Torbado, de id . 
Juan Caballero Provecho, de i d . 
Manuel Marcos Bodega, de id . 
Pelayo Melón Gelino, de id . 
Diego Fernandez Garcia, de Gigosos. 
José Reguero Nava, de Cubillas. 
Pantealon Muelas Marcos, i d . -
Juan Bobles Bodega, de Morilla. 
Vicente Provecho Merino, de id . 
Joaquín Mateos Fresno, de Pobladora 
Candido Marcos Lozano, de Morilla. 
Joaquín Manso Colinas, de Villafer. 
Joaquín Oliveros Alva, de id . 
José Colinas Pérez, de id . 
Zoilo Baro Fernandez, de Javares. 
Rosendo Herrero Santos, de S. Justo 
Manuel Merino Garrote, de VillabraJ 
Santos Herrero Merino, de id. 
Marcelo Casarlo González, de Valderas 
Angel Carpiulero Marcos, de Fresno 
Tomás Guerrero Miguelez, id . 
Manuel Diez Clemente, de Valencia. 
Felipe Riirrienlos Mallo, de id . 
Jacinto de la Iglesia Gaitero, de id . 
Valeriano.BedondoGarcia, de i d . ' 
Pascual González Nava, de Fresno. 
Ecequiel Martínez García^ de ¡d. 
Manuel González Garcia de Valencia. 
José Rarrienlos Mallo, de id. 
Antoliñ Lorenzo Martínez; de Fresno 
Sanios Pérez Rios, de Valencia. 
Juan González Garcia de ¡d. 
Lorenzo Garcia González, d e í d . 
Juan Antonio Garcia González, de id. 
Vicente Redondo González, de id . 
Pedio Gigosos Garcia, de Fresno. 
Ensebio Fernandez Miguelez, de id. 
Manuel Robles Fernandez, de i d . 
Indalecio Gigosos Garcia, de i d . 
Miguél Saudobal Santa .Marta, de Re-
liegos. 
Joaquín Rodrigue?. Cuevas, de San-
las Martas. 
Pedro Pérez Estébanez, de id . 
Gabriel Reguera Pastrana, de id . 
Manuel Luengos Rudriguez, de id . 
Benito Reguera Menuejo, de id . 
Blas Rodtiguez Luengos, de id . 
JoséMadiuga Rodríguez, d e í d . 
Pedro Carpintero Marcos, de Fresno. 
Atanasio Vinayo Baza, de Villademor 
José Zotes Garcia, de id . 
José González Fresno, de Valencia. 
José García Garcia, de Villademor. 
Han oblcniilo votos. 
Sr Conde de l'lasencia. . . . 429 
D. Juan Ignacio Berril . . . . &t t i 
D. Cipriano Rodríguez Calzada. . 10 
D. Miguél María Alonso. . . . 1 
Valencia de D Juan l ü de Marzo de 
InliS.— El Presidente, Francisco J. 
Marlinez. —Secretarios escrutadores, 
Manuel Alfonso.—Gregorio Alonso 
Chocan.— élixG de Quirés.—Hipóli-
to Pérez. 
ImpreuU de F. Miüon y Hermano, 
